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FERİT EDGÜ
Osman Hamdi Bey. Aka­
demi’de öğrenciyken yalnız 
adını bilirdim, bir de Sana- 
yi-i Nefise Mektebi’nin 
kurucusu olduğunu. Okulda 
bir büstü vardı. Başka da 
bir şeyi yoktu. Bir derste 
olsun adının edildiğini 
ansımıyorum. Ne
kişiliği, ne resimleri 
konusunda. öğrencilik 
döneminden sonra öğren­
dim Osman Hamdi Bey’in 
kişiliğini ve ressamlığını.
1842’de doğan bu Osman­
lI, altmış sekiz yıllık öm­
rüne neler sığdırmamış... 
On iki yılını Paris’te geçir­
miş yaşamının. Hukuk 
öğrenimine gitm iş, ama 
hakka hukuka yer olmayan 
bir ülkenin bireyi olarak 
başka şeyler öğrenerek dön­
müş yurduna. (O öğrendiği 
başka şeylerin de ne kadar 
yeri var bu ülkede? Aradan 
geçen yüzyıllık bir süre son­
ra bile, Tanrı bile bilmiyor 
bu sorunun yanıtını.) Yurda 
dönüşünde, memurluk gün­
leri başlamış. İlkin Bağ­
dat’a atanmış. Sonra “Teş- 
rifat-ı ' Hariciye Memuru” 
(bugünkü deyişle, Protokol 
Şefi) olmuş. Sonra Hariciye 
Umur-u Ecnebiye Kâtip­
liği’ne yükselmiş. Bir ara 
Beyoğlu Altıncı Daire 
Müdürlüğü yapmış. Dahası 
var. Ama bu kadarı bile, bir 
sanatçı ateşini söndürmeye 
yeter.
Ne var ki, Osman Ham­
di’nin ateşi sönmemiş. Bu 
ülkenin, kültür yaşamını 
can land ırm ak , san a t 
yaşamına yeni temeller at­
mak, Türk sanat ve kültür 
yaşamını çağdaşlaştırmak 
için, bir yaşama birçok 
yaşam sığdırmasını bilmiş. 
Doğru oturup doğru 
konuşalım, böylesi bir 
kişiliği batı toplumlarında 
göremeyiz. Batıda geçmişi 
uzun yüzyıllara dayanan iş­
bölümü dolayısıyle değil, 
Türk inşam ile batı insanı­
nın özveri açısından
farklılığından dolayı. Bu 
farklılık günümüze değin 
süregelmiştir. Türk aydını, 
sanatçısı kendi öz işi yanı 
sıra, boşlukları doldurmak 
için, resmi ya da resmi ol­
mayan bir istek bile ol­
madığı halde, sayısız başka 
sorumluluklar da yüklen­
miştir. Osman Hamdi, bu 
açıdan tipik bir örnektir. 
Bir yandan resmini yapar­
ken, öte yandan, 1881’de 
Aya İrini Kilisesi’nde 
kurulan ilk Arkeoloji Müze­
mizin yöneticiliğini yapmış­
tır. Üstelik, masa başında 
oturan bir müze yöneticisi 
de değüdir o. Yabancı ar­
keologlarla' birlikte kazılara 
katılmıştır. Sayda kazıları 
sırasında bulduğu lahitler, 
bugün Arkeoloji Müzemizi 
dünyanın en önemli mü­
zelerinden biri yapan 
öğelerdendir.
Ülkenin tarihsel ve sa­
natsal hâzinelerini, baba­
sının malıymış gibi, batık­
lara dağıtan Sultana karşı 
çıkmak yürekliliğini göste­
ren ilk Türk aydım da Os­
man Hamdi Bey’dir. Bu ül­
kenin üstündeki, altındaki 
tüm uygarlık yapıtlarının 
“bizim” olduğunu, sözle 
değil, edimle ilk kez dile ge­
tiren de odur.
Alaman dostlarını kıra- 
mayıp, İskender’in lahdini 
de onlara vermek isteyen 
Abdülhamid’e bu lahid 
verilirse, kendini öldürece­
ğini söyleyip, engel olan da 
Osman Hamdi’dir.
Açıkça söyleyeyim ki, 
ressam Osman Hamdi beni 
pek ilgilendirmiyor. Şaş­
tığım, tüm bu çabaları ara­
sında resme nasıl zaman 
ayırdığıdır. Resimlerine, 
özellikle krokilerine baktı­
ğımızda onun son derece 
yetenekli bir ressam ol­
duğunu görürüz. Ama re­
sim, yalnız “yetenek” değil­
dir. Kişiliği bulma yolunda, 
arama, amansız bir çalışma, 
çatışma ve kendini yenile­
me, bitmez-tükenmez bir 
“sorgu- sual” dir ressamm 
yaşamı. Yukarıda vermiş 
olduğum bilgiler, Osman 
Hamdi’nin bunlar için ge­
rekli zamanı bulamadığını 
göstermeye yeter. Ressam­
lığı, yeteneğiyle sınırlı kal­
mıştır Osman Hamdi Bey’­
in.
Çinlilerin bir sözü vardır: 
“Önce insan, sonra ozan.” 
Bir zamanlar, sanatçılar ko­
nusunda bir değer ölçüşüy­
dü benim için bu Çin ata­
sözü. Bugün, yapıtla sanat­
çıyı birbirinden ayrı görmek 
eğilimindeyim. Ama söz 
konusu, Osman Hamdi Bey 
gibi bir kişilik olduğunda, 
insanı, insan Osman Ham- 
di’yi, tüm yaptıklarıyla, 
getirdikleriyle, yerleştirme­
ye çalıştıklarıyla, içinde bu­
lunduğu koşulları aşıp ger­
çekleştirdikleriyle birlikte 
görmek, değerlendirmek 
gerekir. Sanatçı Osman 
Hamdi’nin başarısı ya da 
başarısızlığı, resminin de­
ğeri bence ikinci planda ka­
lıyor. Birinci plana geçen 
Osman Hamdi’dir.
Son yüzyılda, her ku­
şaktan . on Osman Hamdi 
çıksaydı bugünkü kültür ve 
sanat yaşamımızın görünü­
mü sanırım çok değişik 
olurdu.
Osman Hamdi’den sonra 
gelenler, onun kurduğu 
okula onun büstünü yerleş­
tirmekle yetindiler. Adını 
ağızlarına almadılar. Hiç 
değilse ben, dört yıllık Aka­
demi öğrenciliğim sırasında 
duymadım.
Buraya değin yazdıkla­
rım, kendisinin anlayacağı 
dilde söyleyecek olursam, 
tüm yaptıkları için “bir 
minnet ifadesi”ydi. Osman 
Hamdi adına düzenlenmiş 
bir sergi için yazarken, Os-
man Hamdi’yi unutamaz­
dım.
“OSMAN HAMDI SANAT 
ÖDÜLLERİ SERGİSİ”
Güzel Sanatlar Akademi­
sinin, bir “Osman Hamdi 
Sanat ödülleri Sergisi” dü­
zenlediğini duyduğumda, 
koşar adım gittim Akade­
miye. «Kapıyı açıp, içeri 
girdiğimde, bir polis memu­
ru yolumu kesti: “Nereye 
gidiyorsun?” Sergiyi göre­
ceğimi söylediğimde, kimli­
ğimi istedi. Çok şükür üs­
tümde kimliğimi belirten 
bir belge vardı. Sergiyi gör­
meme izin verildi. Ama bu 
kez serginin düzenlenişi, 
ışık, sergilenen yapıtlar so­
luğumu kesti. Gördükle­
rine inanamadı gözlerim, 
öylesine ki, başım dönmeye 
başladı ve yıkılmamak için 
yanı başımdaki bir ihtiyara 
yaslanmak zorunluluğunu 
duydum. Kendime gel­
diğimde, baktım, yaşlandı­
ğım yavuz ihtiyar Ösman 
Hamdi’den başkası değil­
dir. Sevecen gözlerle torun­
larının yapıtlarııia bakıyor.
“Hayır” , dedim, “bakmayın 
bunlara, siz geldiğiniz yere 
dönün.”
Osman Hamdi Sanat 
ödülleri Sergisi. Hem de o-
nun kurduğu okulca düzen­
lenmiş, o okulda sergilen­
miş bir sergi... Tanrım, 
saygıyı, sevgiyi, vefayı, de­
ğer - bilirliliği böylesine mi
yitirdik? İskender'in lahdi- 
nin batı ellerine gitmemesi 
için canına kıymayı göze
(,Sayfayı çeviriniz)
Necdet Artunç. “K.B. Ödülü" 
ünlü - ünsüz yüzlerce ressa-
Önder Büvûkerman. "Ödül"
alan bir aydının anısına, 
kurduğu okulda, yaklaşık 
yüzyıl sonra, böyle bir sergi 
mi düzenlenir?
Suçu (çünkü bir suç bu), 
Akademi sorumlularına 
yüklemiyorum yalnız. 
“Tüm Türk Sanatçılarına 
Açık Osman Hamdi Resim 
Yarışması”na topu topu 
yirmi bir ressam katılmış.
Haşan Kavruk’uıı adını 
görmeseydim, serginin 
Akademi öğrencileri arasın­
da düzenlenmiş olduğunu 
düşünecektim.
Diyelim ki Akademi Baş­
kanlığı, kurucusu Osman 
Ilamdi’yi nice yıllar sonra 
ansıdı ve onun anısına bir 
sanat etkinliği düzenledi. 
Niçin yarışmayı, ödülleri 
belli bir yaşın altındakilere 
açık tutup, bu etkinliğe 
gerçekten “tüm Türk sanat­
çıları''nın katılmasını sağ­
lamayı düşünmedi? Tüm 
görsel Türk sanatçılarının 
bir vefa borcu olduğu Os­
man Hamdi’yi böyle an­
mak. hiç anmamaktan 
daha kötüdür. Osman 
Hamdi ödülünün parasal 
niteliğini bilmiyorum. 
Ama, yirmi - yirmi beş bin 
lira ödül veren özel kuruluş- 
resim yarışmalarına,
mm katıldığını göz önünde 
tuttuğumuzda, Akademi’- 
'deki bu sergi, bir “Osman 
Hamdi’ye Saygı” sergisi ol­
maktan çıkıp, “Osman 
Hamdı”ye Saygısızlık” 
sergisine dönüşüyor. Bu
saygısızlık, yalnız serginin 
niteliği, düzenlenişinde 
değil, Akademi Başkanı’nın 
adım taşıyan, hem çağrı, 
hem broşür olarak hazırla­
nan “ibret vesikası”nda da 
kendini gösteriyor.
Bir kişinin, bir kuruluşun
saygınlığı, gerçekleştirdiği 
işle doğru orantılıdır. Bir 
sergi çağrısı hazırlayama- 
yan,, üç yapraklık bir bro- 
şürcük gerçekleştiremeyen 
f Akademi’nin, kurucusu Os­
man Hamdi’ye lâyık olma­
dığını söylemek ve kurulu­
şundan bu yana geçen yüz­
yıla yakın sürede ilerlemek 
yerine gerilediğini belirt­
mek, Osman Hamdi Bey’e 
borcumuz olsa gerek.
YAPITLAR ÜSTÜNE
Sergilenen yapıtlara ge­
lince... ödülü alan Serdar 
Dikerin resmi “Sunuş”ta, 
sevecen bir Osman Hamdi, 
bize (seyirciye) renkler dün­
yasını sunuyor. Simgesel 
bir resim. Evet ama, simge 
yalnız sözcükte kalıyor. 
Mansiyon verilen resim, 
Tayfun Erdoğmuş’un “Os­
man Hamdi İkilemi” , çağ­
daş bir plastik dille, çağdaş 
Osman Hamdi gerçeğini dile 
getirmeyi amaçlar gibi. 
Ama ressam, Osman Ham­
di’nin bir ikilem değil, bir 
dörtlem, bir beşlem ol­
duğunu unutmuş görünü 
yor. Resimler arasında, bel­
ki en ilginci, Adem Genç'in 
“Yaylım Ateşi" ile Bekir 
Sami Çimen’in “Çizgi/Yü- 
zey/Hacim” adlı resimleri. 
Türk resmi, 1960’lardan bu 
yana, araştırmayı, atılmala­
rı bir yana attı gibi. Ustala­
rın büyük bir çoğunluğu 
isteme göre resim yapıp, 
sunmaya başladılar ve bunu 
sürdürüyorlar. Yontu sana­
tımızda ise, 1950’lerdeki kı­
pırdanmalar yerini bir hiç­
liğe bıraktı. Grafik sanatlar 
ilerlemeyi sürdürüyor. Ser­
ginin en ilginç çalışmala­
rını, Ahmet Süreyya Koç- 
türk ile Cihangir Özbek’in 
afişleri oluşturuyor.
Sonuç olarak, Osman 
Hamdi’yi geldiği yere gön­
dermekle iyi ettiğimi düşü­
nüyorum. Zavallı Osman 
Hamdi, aradan geçen yıllar 
sonra, Türk sanatının bu 
kerteye düştüğünü görse, 
sanırım bir kez daha ölürdü. 
Ya da, İskender'in lahdi için 
gerçekleştirmediği intiha­
rım, Akademi’deki sergiden 
sonra gerçekleştirirdi.
Bu son dersi, "ders” olur 
muydu dersiniz?
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